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• CONTENT. No subspeciesarerecognized.
• DEFINITIONANDDIAGNOSIS.A memberoftheHyla cinerea









Hyla cinereais similartoH. gratiosain sizeandcolorationbut
its bodyis moreslender,its lateralwhiteline is moresharply
defined,andit neverhasdark,roundspotsonthedorsum.There
is no overlapof the ratioof headwidthto tibio-fibulalengthin
H. gratiosaandH. cinerea(Gerhardtetal., 1980).Hyla andersoni













A hybridgratiosax cinereais figuredby Lee (1968a).For pre-
metamorphicstages,seeAltig (1972),LivezeyandWright(1947),
Wright (1932),and Wright and Wright (1949).Altig and Pace
(1974)figurean electronphoto-micrographof a tadpole'slabial
tooth.Someskeletalandsoftanatomyis illustratedin Cope(1889),
Gaudin(1974),andHilton(1954).
• DISTRIBUTION.Hyla gratiosaoccurson the Atlantic and





1980;Rossman,1958),but a colonyin New Jersey (Black and
Gosner,1958)maybe extinct(K. L. Gosner,pers.comm.).Ad-
ditionalcommentson distributionareby deRageotet al. (1969)
andMount(1975).Hyla gratiosais absentfromthe majorityof
theAtlanticcoastbarrierislands(GibbonsandCoker,1978;Mar-
tof, 1963)andfrom theFlorida barrierislandsas well (Blaney,
1971).
• FOSSILRECORD. Chantell(1964)referredilia fromtheMio-
PlioceneNordenBridgeLocal Fauna,Lower Valentineforma-
tion,BrownCounty,Nebraska,toHyla cf. H. gratiosa.
• PERTINENTLITERATURE. Blair (1959)includedHyla gra-
tiosa,H. cinerea,andH. andersonin thecinereaspeciesgroup
basedonsimilarityofmorphologyandcalls.Hybridizationofgra-




associatedbehaviorare treatedby Blair (1958,1959),Gerhardt
(1975,1981),Mecham(1960),Neill (1958),andOldhamandGer-
hardt(1975,whocommentcriticallyon earlierinterpretationsof
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FIGURE. Audiospectrogramof call of Hyla gratiosa:0.5 mi N
Hawthorne,AlachuaCo., Florida,23June 1977,recordedby J.
Caldwell;45Hz filterleft, 300Hz right.
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